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Στή Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν συνοψίζεται ἡ 
ἡσυχαστική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἐραστές τοῦ θείου κάλλους, 
οἱ ἱεροί νηπτικοί εἰσάγουν τόν Χριστιανό στή μυστική ὁδό τῆς 
θεογνωσίας. Ἡ ἄσκηση, ἡ ἡσυχία, ἡ νήψη καί ἡ νοερά προσευχή 
βοηθοῦν στήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπό τά ἄλογα πάθη καί ἕλκουν 
τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὀμορφιά καί ἡ ἁρμονία τῶν κτισμάτων, ἄν 
καί δέ συγκρίνονται μέ τό κάλλος τῆς θείας λαμπρότητας, 
συμβάλλουν στήν κάθαρση τῶν αἰσθήσεων καί ἀνάγουν τό νοῦ τοῦ 
Χριστιανοῦ στόν πανοικτίρμονα Θεό. Μιά σταλαγματιά νερό πάνω 
σέ ἕνα ἄνθος, μιά δέσμη ἡλιακοῦ φωτός μέσα στόν κρύο χειμώνα, ἡ 
λεπτή αὔρα τοῦ ἀνέμου μέσα στόν καύσωνα τοῦ καλοκαιριοῦ 
ὁδηγοῦν σέ δοξολογία εὐγνωμοσύνης τοῦ Δημιουργοῦ. Ἡ ὁδός τῆς 
Φιλοκαλίας ὑπερβαίνει κατά πολύ τή βίωση κάποιας ἠθικῆς. Ἐδῶ 
σπανίζουν οἱ ἠθικές προτροπές καί παραινέσεις, προβάλλονται οἱ 
πνευματικοί νόμοι καί κυριαρχοῦν οἱ περιγραφές ἐμπειρικῶν 
χαρισματικῶν καταστάσεων.  
Γιά νά χαριτωθεῖ ὁ νηπτικός, προσκομίζει τήν ἀγαθή προ-
αίρεση καί τή μετάνοιά του. Τά θεῖα χαρίσματα χορηγοῦνται 
πλουσιοπάροχα ἀπό τό δωρεοδότη Κύριο. Ζώντας ἐντός τῆς 
Ἐκκλησίας οἱ ἱεροί νηπτικοί γίνονται κάτοπτρα πού ἀντιφεγγίζουν 
τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Τό ἦθος τῶν νηπτικῶν Πατέρων εἶναι ἀ-
παύγασμα κοινωνίας μέ τόν ὄντως ὄντα Θεό. Τό φῶς τῆς Φιλοκαλίας 
εἶναι το φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καί τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἐκπο-
ρεύεται ἀπό τό νοητό Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, τόν Χριστό.    
Ἡ Φιλοκαλία ἀποτελεῖ τήν πιό ἀξιόλογη ἔκδοση στόν ἑλλη-
νορθόδοξο χῶρο κατά τήν τουρκοκρατία1. Δίκαια ἔχει 
χαρακτηρισθεῖ ὡς «τό τῆς νήψεως ταμιεῖον· τό τοῦ νοός φυλακτήριον· 
                                                 
1. Βλ. K. Ware, «Philocalie», Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique, 
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τό μυστικόν διδασκαλεῖον τῆς νοερᾶς προσευχῆς»· «ὁ παράδεισος τῶν 
Πατέρων», τό «πυκνό τοῦ Ἰησοῦ ἀδολέσχημα» καί ἡ «ἀνακλητική 
τῆς χάριτος σάλπιγγα»2. 
Κατά τά τελευταῖα χρόνια στίς δυτικές χῶρες ἡ κυκλοφορία καί 
οἱ πωλήσεις της αὐξάνονται. Καί ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ 
Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware, σέ πολλούς ὀρθοδόξους 
ἀλλά καί μή ὀρθοδόξους κύκλους μιλᾶμε πλέον γιά μιά φιλοκαλική 
προσέγγιση τῆς θεολογίας ἤ τῆς προσευχῆς, καί ὅτι πολλοί εἶναι 
ἐκεῖνοι πού θεωροῦν αὐτή τή φιλοκαλική στάση ὡς τό πιό δημι-
ουργικό στοιχεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα3. 
Στά κείμενά της περιγράφεται ἡ πνευματική ἐμπειρία τῶν 
νηπτικῶν, πού ἀπορρέει ἀπό τήν τήρηση τῶν πνευματικῶν νόμων. 
Γι᾿ αὐτό σπανίζουν οἱ ἠθικές προτροπές καί παραινέσεις καί δέν 
ὑπάρχουν κώδικες δεοντολογίας. Τό ἦθος τῶν νηπτικῶν Πατέρων 
εἶναι ἀπαύγασμα τῆς κοινωνίας μέ τό ἄρρητο κάλλος τοῦ Θεοῦ. 
Στήν Φιλοκαλία γίνεται λόγος γιά αἰσθητό, γιά νοερό, γιά 
ἄκτιστο ἤ ἀνέσπερο φῶς καί γιά πονηρό καί πλάνο ἤ ψευδές φῶς. 
Τό πρῶτο ἀφορᾶ τό φωτισμό πού ἐκπέμπουν τά οὐράνια σώματα 
καί ἰδιαίτερα ὁ ἥλιος. Τό φῶς αὐτό πού ἀποκαλεῖται καί φυσικό 
ἔχει τήν ἀρχή του στό δημιουργικό λόγο τοῦ Θεοῦ, «καὶ εἶπεν ὁ 
Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς»4. Ἀλλά καί τό νοερό φῶς, 
ὄχι μόνο ὡς ἀνθρώπινη γνώση καί ἐπιστήμη, προέρχεται ἀπό τό Θεό.  
Ἄλλη μορφή φωτός εἶναι τό ἄκτιστο ἤ ἀνέσπερο θεῖο φῶς πού 
παρουσιάζεται ὡς ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ κάθε στάδιο 
τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ Χριστιανοῦ. Εἶναι τό ἱλαρό φῶς τοῦ 
Χριστοῦ πού ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα τῶν φώτων καί φωτίζει 
τόν ἀνθρώπινο νοῦ γιά νά δεχθεῖ πνευματικές θεωρίες. Χωρίς τό 
ἡλιακό φῶς ὁ ὀφθαλμός δέν μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τό κάλλος τοῦ 
αἰσθητοῦ κόσμου. Κατά ἀνάλογο τρόπο καί χωρίς τό πνευματικό 
φῶς ὁ νοῦς ἀδυνατεῖ νά δεχθεῖ θεῖες ἀποκαλύψεις. 
 Στήν πορεία πρός τήν κατά Χριστόν τελείωση ὁ Χριστιανός 
                                                 
2. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Προοίμιον, Φιλοκαλία τόμ. Α΄, ἐκδ. Άστήρ, 
Ἀθῆναι 1982, σ. κγ΄. 
3. Βλ. Μητροπ. Καλλίστου Ware, Ἡ ἐπίδραση τῆς Φιλοκαλίας σέ Ἀνατολή 
καί Δύση, στόν ψηφιακό δίσκο τοῦ περιοδικοῦ Νέμεσις, τεῦχος 3, 1999, σ. 3. 
4. Βλ. Γέν. 1, 3. 
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διέρχεται ἀπό ὁρισμένα στάδια καί ὑφίσταται πνευματικές 
μεθηλικιώσεις. Οἱ ἱεροί νηπτικοί δέν παρουσιάζουν πάντοτε 
αὐστηρά καθορισμένο ἀριθμό σταδίων. Ἀπαντᾶ ἡ διάκριση δύο, 
τριῶν ἤ καί ὀκτώ ἀκόμη διαδοχικών σταδίων-πνευματικῶν 
περιόδων. Οἱ ἱεροί νηπτικοί περιγράφουν σχηματικά τά στάδια 
αὐτά τῆς κατά Χριστόν τελειώσεως καί τίς βαθμίδες τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς. 
 «Ἄρρητοι παντελῶς καί ἀνεκδιήγητοι τοῦ θείου κάλλους αἱ 
ἀστραπαί. Οὐ παρίστησι λόγος, οὐ δέχεται ἀκοή. Κἄν ἑωσφόρου 
αὐγάς εἴπῃς, κἄν σελήνης λαμπρότητα, κἄν ἡλίου φῶς, πάντα ἄτιμα 
πρός εἰκασίαν τῆς δόξης ἐκείνης καί πλέον ἀπολειπόμενα πρός τήν 
τοῦ ἀληθινοῦ φωτός σύγκρισιν, ἤ καθόσον βαθεῖα νύξ, ἤ στυγνή 
σκοτομήνη, μεσημβρίας καθαρωτάτης»5. 
Εἶναι δύσκολο νά ἀσχολεῖται κάποιος καί νά μελετᾶ τήν 
Φιλοκαλία μόνο μέ τό φῶς τῆς λογικῆς. Χρειάζεται νά ὑπερβεῖ τή 
λογική καί μέ τήν ἄσκηση καί τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς νά γίνει 
κάτοπτρο, πού νά ἀντιφεγγίζει τό φῶς καί τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Στό 
σχολεῖο τοῦ κάλλους τῆς Φιλοκαλίας μαθητεύει κανείς ὄχι γιά 
ὁρισμένο ἀριθμό ἐτῶν, ἀλλά διά βίου. Καί εὔχεται στόν Θεό τῆς ἀ-
γάπης νά φωτισθεῖ ὁ νοῦς του καί νά καταυγασθεῖ ἀπό τό ἀκήρατο 
θεῖο φῶς, γιατί ὑπάρχει πάντοτε ὁ κίνδυνος τῆς πλάνης τοῦ ψευδοῦς 
ἤ ψυχροῦ φωτός, πού ἐκπορεύεται ἀπό τόν πειρασμό καί τή 
φιλαυτία τοῦ ἀνθρώπου. 
Εἶναι γνωστό ἐξάλλου ὅτι ὁ πονηρός μεταμορφώνεται καί σέ 
ἄγγελο φωτός6, πού ὁδηγεῖ στήν πλάνη. Ὁ νηπτικός πού ἔχει 
καθαρή καρδιά, μπορεῖ νά διακρίνει τή διαφορά πού ὑπάρχει 
ἀνάμεσα στό θεῖο φῶς καί ἐκεῖνο πού προέρχεται ἀπό τήν ἐνέργεια 
τοῦ πειρασμοῦ. «Τό μέν τῆς ἀντικειμένης δυνάμεως φῶς, πυροειδές 
ἐστι καί καπνῶδες καί τοῦ αἰσθητοῦ πυρός ὅμοιον· καί ἐπειδάν αὐτό 
μετριοπαθής καί κεκαθαρμένη ψυχή θεάσηται, ἀηδῶς ἔχει πρός αὐτό 
καί βδελύττεται· τό δέ τοῦ ἀγαθοῦ ἀγαθόν, χαριέστατόν τε ἐστί καί 
ἀκραιφνές, καί προσβαλόν ἁγιάζει, φωτός τε καί χαρᾶς καί 
ἱλαρότητος πληροῖ τήν ψυχήν καί ἠπίαν αὐτήν καί φιλάνθρωπον 
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ἀπεργάζεται»7. Ὅταν τό θεῖο φῶς ἀρχίζει νά ἐνεργεῖ, ὁ νοῦς τοῦ 
νηπτικοῦ φωτίζεται καί γίνεται διαφανής καί διακρίνει εὐχερέστερα 
τό ἀληθινό ἀπό τό ψευδές καί πλάνο φῶς. 
Οἱ νηπτικοί Πατέρες μᾶς εἰσάγουν σέ ἕναν πνευματικό λειμώνα. 
Εὐώδη ἄνθη τοῦ λειμώνα αὐτοῦ εἶναι ἡ ἡσυχία, ἡ μετάνοια, ἡ κατά 
Θεόν σχολή, τό κατά Θεόν πένθος, ἡ χαρμολύπη, ὁ ἁγνός φόβος, ἡ 
ἀδιάλειπτη καί ἔμπονη προσευχή, ἡ καθαρή καρδιά καί ὁ 
φωτισμένος νοῦς. Κεντρική θέση κατέχει ἡ νήψη. Ἡ νήψη ὡς συνεχής 
ἐγρήγορση καί καθολική ἐπαγρύπνηση ἀποτελεῖ τή βάση τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς. Ὁ νοῦς τοῦ νηπτικοῦ προχωρεῖ διαδοχικά σέ 
πνευματικές θεωρίες φωτιστικῆς γνώσης καί κατανόησης τῶν λόγων 
τῶν ὄντων. Μέ τίς συνεχεῖς ἐλλάμψεις ὑψώνεται «ἀνατατικῶς, πρός 
τά συγγενῆ φῶτα τῶν ἄνω ἀΰλων τάξεων, κἀκεῖθεν, ὡς ἐφικτόν, 
πρός τό μέγα φέρεται φῶς καί τρισήλιον τῆς θεαρχικῆς Τριάδος»8. 
Ὅπως γιά τίς σωματικές πράξεις ὑπάρχει κλίμακα ὁρισμένων 
βαθμίδων, ἀνάλογη κλίμακα σχηματίζεται καί γιά τίς νοητές 
θεωρίες. 
Ὁ ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός ἀνάγει τίς βαθμίδες αὐτές σέ 
ὀκτώ. Χρησιμοποιώντας τή γνωστή εἰκόνα τῆς ὀγδόης ἡμέρας, πού 
ὑπερβάλλει τήν ἑβδομάδα καί συμβολίζει τήν αἰωνιότητα ὁ ὅσιος 
Πέτρος ἀναφέρει ἑπτά θεωρίες πού ἀνήκουν στόν παρόντα κόσμο, 
ἐνῶ ὡς ὄγδοη τοποθετεῖ τή γνώση τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν ἀποκάλυψη 
τῆς μυστικῆς θεολογίας τοῦ «μέλλοντος αἰῶνος»9. Ὡστόσο οἱ ἅγιοι 
γεύονται ἐν μέρει τῆς θεωρίας αὐτῆς ἀπό τήν παρούσα ζωή. Θεωρία 
γιά τούς ἱερούς νηπτικούς εἶναι ἡ ἔμπρακτη γνώση τῶν θείων 
μυστηρίων, ἐν εἴδει προσωπικῆς ἀποκάλυψης καί ἐμπειρίας. Γι᾿ αὐτό 
καί ὁ θεωρητικός ἀποκαλεῖται καί γνωστικός. Κατά ἀνάλογο τρόπο 
οἱ πνευματικές θεωρίες ἀποκαλοῦνται καί πνευματικές γνώσεις. 
Οἱ ἱεροί νηπτικοί, γνωρίζουν καλά ὅτι τά πάθη πού ἐμφωλεύουν 
στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι στήν ἀρχή ἀδύναμα σάν τό 
                                                 
7. Καλλίστου καί Ἰγνατίου, Περί τῶν αἱρουμένων ἡσύχως βιῶναι, ξγ΄, 
Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄, σ. 257, ΡG 147, 744 D. 
8. Ὁσίου Θεογνώστου, Περί πράξεως καί θεωρίας καί περί ἱερωσύνης, 
μστ΄, Φιλοκαλία, τόμ. Β΄, σ. 264. 
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μυρμήγκι. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὅμως ἀποκτοῦν τή δύναμη τοῦ 
λιονταριοῦ καί ὑποδουλώνουν ἐσωτερικά τόν ἄνθρωπο. Ὁ νηπτικός 
ἀσκεῖται σέ πνευματική ἑτοιμότητα εἴτε ἐργάζεται, εἴτε τρώει, εἴτε 
πίνει, εἴτε ἀναπαύεται, εἴτε κοιμᾶται γιά νά ἀποκρούσει τούς 
πονηρούς καί ἐμπαθεῖς λογισμούς. Μπορεῖ τό σῶμα νά κοιμᾶται, 
ἀλλά ἡ καρδιά ἀγρυπνεῖ. 
 Ἡ ζωή τοῦ νηπτικοῦ εἶναι προσανατολισμένη πρός τό θεῖο 
κάλλος ἀπό ὅπου ζωογονεῖται. Ἔτσι μέ τή μετάνοια, τήν ἡσυχία, τή 
νήψη, τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ ἐνεργοποιεῖται ἡ χάρη τοῦ παραμυθητικοῦ καί φωτιστικοῦ 
πνεύματος, τήν ὁποία ἔλαβε ὁ Χριστιανός κατά τό βάπτισμα. Τό 
θεῖο φῶς ὡς ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέ φωτίζει μόνο ὅσους 
ἔχουν φθάσει σέ ἀνώτερα στάδια πνευματικῆς τελείωσης, ἀλλά κάθε 
ἄνθρωπο. Ἀρχικά, κατά τά πρῶτα στάδια τῆς πρακτικῆς 
φιλοσοφίας, συνδράμει ὥστε νά ἀναγνωρισθεῖ ἡ ἁμαρτία καί ἡ 
τραγική κατάσταση τῆς πτώσης καί ὁ ἀτομικός Ἄδης. Κατόπιν ἡ 
λεπτή φλόγα τοῦ θείου φωτός φέρει σέ συναίσθηση τόν ἄνθρωπο 
καί τοῦ ἀποκαλύπτει τό ἐσωτερικό σκότος. Οἱ βιοτικές μέριμνες, ἡ 
λήθη, ἡ ἄγνοια καί ἡ σκοτοδίνη τῶν παθῶν σκοτίζουν τό νοῦ καί 
ἐμποδίζουν τήν καθαρή θεώρηση καί αὐτῶν ἀκόμη τῶν κτισμάτων. 
Σταδιακά ὅμως ὁ ἄνθρωπος φωτίζεται καί «ἐν τῷ φωτί τῆς δόξης 
τοῦ Θεοῦ»10, θεωρεῖ τό ἀνέσπερον φῶς. Στίς ἀνώτερες βαθμίδες τῆς 
θεωρίας ὁ Χριστιανός ἀποκτᾶ τήν εἰρήνη τῶν λογισμῶν καί γίνεται 
υἱός Θεοῦ κατά χάριν. Ἀναπνέει τήν ἐλευθερία τοῦ Πνεύματος. Μέ 
τήν ὄγδοη καί ὑψηλότερη γνώση ἀνάγεται στή θεωρία τοῦ θείου 
κάλλους. Μέσω τῆς καθαρᾶς προσευχῆς ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀπό τό 
θεῖο πόθο, καί μέ τήν εὐδοκία τῆς χάριτος δέχεται θεῖες ἀποκαλύ-
ψεις. Ὅταν ἡ Χάρη ἐνοικήσει στήν καρδιά, ὁ πιστός ὑφίσταται θεῖες 
ἀλλοιώσεις καί γνωρίζει ἐκ τοῦ σύνεγγυς τίς θεῖες ἐνέργειες. Ὁ ὅσιος 
Πέτρος ὁ Δαμασκηνός παραπέμποντας στόν Ἅγιο Μάξιμο καί τόν 
Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη διευκρινίζει ὅτι ὁ πιστός καί στήν τελευταία 
ἀκόμα βαθμίδα τῆς πνευματικῆς γνώσεως δέ θεωρεῖ τόν ἴδιο τό Θεό, 
ἀλλά τά «περί Αὐτόν». Γνωρίζει τήν ἀγαθότητα, τή χρηστότητα, τή 
δικαιοσύνη, τόν ἁγιασμό, τή δύναμη, τή σοφία, καί τό φῶς Του. Στό 
τελικό στάδιο τῆς ὄγδοης γνώσεως κατανοεῖ ὁ θεωρητικός τό 
Τριαδικό καί τό Χριστολογικό δόγμα. Κατανοεῖ τό θεῖο μυστήριο 
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τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἀποκτᾶ μέ ἐμπειρικό τρόπο 
ὀρθόδοξη δογματική συνείδηση. 
Μέ ὅσα συνοπτικά ἐκτέθηκαν, γίνεται προφανές ὅτι ἡ 
πνευματική ὡρίμανση ἀρχίζει μέ τήν πράξη καί κορυφώνεται στή 
θεωρία. 
 Ἡ σταδιακή ὡρίμανση στήν πνευματική ζωή ὡς πρόταση τῆς 
Φιλοκαλίας δέν εἶναι ἀτομικό γεγονός πού εὐνοεῖ τόν ἐγωκεντρισμό 
καί τήν ἀτομική συνείδηση, ἀλλά προάγει τήν κοινωνικότητα τοῦ 
Χριστιανοῦ. Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν καί ἡ οἰκείωση τῶν ἀρετῶν δέν 
ἀποσκοποῦν στήν προαγωγή μιᾶς ἀτομικῆς ἠθικῆς. Ὁ Χριστιανός 
μετέχει στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί οἰκειώνεται ἐντός αὐτῆς τή θεία 
Χάρη. Μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ πλατύνεται ἡ συνείδησή του καί 
συμπονᾶ, προσεύχεται καί περιχωρεῖ «τόν κόσμον ἅπαντα». Θεωρεῖ 
τήν κτίση ὡς ἀληθινό κόσμημα καί δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Βλέπει 
τόν ἄνθρωπο ὡς υἱό τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. 
Ὁ ἡσυχαστικός, νηπτικός καί ἀσκητικός χαρακτήρας τῆς ἐν 
Χριστῶ ζωῆς πού προβάλλεται ἀπό τήν Φιλοκαλία δέν ἀναιρεῖ τόν 
ἐκκλησιολογικό της χαρακτήρα, ἀλλά τόν προϋποθέτει. Διασώζεται 
ἔτσι ζωντανή ἡ ἐσχατολογική προσδοκία καί ἀναζητεῖται ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο στό μέλλον ἀλλά καί τό παρόν. Ἐξάλλου δέν 
ἀποκλείεται ὁποιαδήποτε ἄλλη σωστική ὁδός πού ἐνεργοποιεῖ τή 
θεία Χάρη στό ἀνθρώπινο εἶναι. Ἡ τελείωση, ὅμως, καί ἡ βίωση τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ στήν παρούσα ζωή δέν εἶναι ἀπόλυτη, διότι ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι τρεπτός. «Οὐ γάρ ἐστι τελεία τελείωσις ἐν τῷ ἀτελεῖ 
αἰῶνι, ἀλλά μᾶλλον ἀτέλεστος τελειότης· καί οἱ τοιοῦτοι τοίνυν οὐ 
πάντοτε μεθ᾿  ἑαυτῶν τό ἀναλλοίωτον ἔχουσι, διά τε τήν φυσικήν 
ἀσθένειαν καί τήν ὑφέρπουσαν ἐνίοτε οἴησιν»11, διδάσκουν οἱ 
νηπτικοί Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος. Ἡ ἀτρεψία καί τό ἀναλλοίωτο 
εἶναι καταστάσεις τοῦ μέλλοντα αἰώνα. Ἀλλά καί ἡ γνώση μας γιά 
τό θεῖο φῶς εἶναι περιγραφική καί στηρίζεται στίς ἐμπειρίες τῶν 
φωτισμένων καί θεουμένων ἁγίων. 
Ἴσως φαίνεται οὐτοπικός καί παράκαιρος ὁ λόγος τῆς 
Φιλοκαλίας στό σύγχρονο ἄνθρωπο τῆς δράσης καί τῆς κίνησης. Ἡ 
κίνηση ὅμως καί ἡ δράση, γιά νά εἶναι ἐπιτυχεῖς, χρειάζονται τήν 
ἐσωτερική ἁρμονία καί ἡσυχία, τήν καθαρή καρδιά καί τό 
                                                 
11. Περί τῶν αἱρουμένων ἡσύχως βιῶναι μγ΄, Φιλοκαλία, τόμ. Δ΄,  
σ. 242, ΡG 147, 717 Α. 
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φωτισμένο νοῦ. Γι᾿ αὐτό καί ἡ μαθητεία στήν ἁγιοπνευματική σοφία 
τῶν ἱερῶν νηπτικῶν μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ὑψηλότερη βαθμίδα 
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν ἀνιδιοτελή 
ἀγάπη πρός τό πλάσμα του, τόν ἄνθρωπο, ἀκόμη καί τόν ἐχθρό. 
 
